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Abstract 
Highlighting the importance of small and medium enterprises in the market economy does 
not involve in any way ignoring the role those large companies have in the economy. That 
is certified by the everyday reality of a set of strong relationships that exists between large 
and small and medium sized firms. However, small and medium enterprises constitute the 
most important sector of business. Government of a State has a key role in creating an 
enabling environment for SMEs by the laws it supports, by developing appropriate policies 
in this sector, by implementing various programs, by establishing economic methodologies 
and procedures, administrative data etc. 
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Introducere 
EvidenŃierea  importanŃei  întreprinderilor  mici   i  mijlocii  în  cadrul 
economiei  de  piaŃă  nu  implică  sub  nicio  formă  ignorarea  rolului  pe  care 
întreprinderile  de  dimensiuni  mari  îl  au  în  economie.  Totu i,  firmele  mici   i 
mijlocii alcătuiesc sectorul cel mai important al întreprinderilor, la nivelul acestuia 
derulându se  un  ansamblu  de  funcŃii  de  natură  economică,  tehnică,  socială. 
AfirmaŃiile enunŃate anterior se bazează pe următoarele consideraŃii: 
￿  sectorul  întreprinderilor  mici   i  mijlocii  generează  cea  mai  mare  parte  a 
produsului intern brut; 
￿  acest sector contribuie la cre terea ofertei de locuri de muncă prin procesul de 
absorbŃie a persoanelor ce au fost disponibilizate din sectorul de stat; ca o tendinŃă 
generală manifestată la  nivelul economiei  mondiale,  se  poate remarca faptul că 
doar întreprinderile mici  i mijlocii mai pot genera noi locuri de muncă;  
￿  acest tip de întreprinderi înregistrează, în condiŃiile economiei de piaŃă, cel mai 
ridicat dinamism, proces caracterizat prin: cre terea numărului efectiv al acestora, 
mărimea forŃei de muncă ocupate, precum  i sporirea cifrei de afaceri; 
￿  datorită mărimii reduse a acestora, ele prezintă o adaptabilitate  i o flexibilitate 
sporită la modificările intervenite pe piaŃă;  
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￿  spre  deosebire  de  întreprinderile  de  dimensiuni  mari,  I.M.M. urile  au 
posibilitatea reală de a obŃine produse  i servicii care implică costuri inferioare în 
raport cu cele obŃinute de firmele mari; 
￿  acest tip de întreprinderi poate constitui baza viitoarelor companii de dimensiuni 
mari, de regulă acestea înfiinŃându se în domeniile de vârf ale economiei. 
Evaluarea dinamicii sectorului întreprinderilor mici  i mijlocii române ti 
Realitatea cotidiană certifică existenŃa unui ansamblu de relaŃii strânse ce 
se realizează între societăŃile mari, pe de o parte,  i firmele mici  i mijlocii, pe de 
altă parte. Printre vulnerabilităŃile cel mai frecvent întâlnite în rândul I.M.M. urilor 
care trebuie cunoscute  i contracarate, se amintesc: 
￿  în speŃă, activitatea acestui tip de societate implică existenŃa deciziilor adoptate 
de către o singură persoană; 
￿  referitor la volumul resurselor încorporabile  i la ansamblul rezervelor implicate 
la nivel de firmă, acestea sunt insuficiente; 
￿  nivelul tehnologic al acestor societăŃi este sensibil mai mic decât cel înregistrat în 
firmele mari; 
￿  ele prezintă un grad sporit de risc, constatându se că,  i în Ńările dezvoltate din 
punct de vedere economic, întreprinderile mici  i mijlocii dau faliment încă din 
primii ani de existenŃă. 
Potrivit unui studiu recent realizat de către OrganizaŃia NaŃiunilor Unite 
(O.N.U.), la nivelul guvernamental al fiecărei Ńări este imperios necesar să fie puse 
în evidenŃă două funcŃii majore: 
￿  asigurarea unei conduceri coerente   i predictibile, la nivel macroeconomic, în 
scopul  îndeplinirii  cu  succes  a  principalelor  obiective  de  natură  economică   i 
socială; 
￿  asigurarea unui cadru favorabil propice dezvoltării I.M.M. urilor. 
Guvernul  unui  stat  are  un  rol  decisiv  în  crearea  unui  mediu  favorizant 
pentru dezvoltarea întreprinderilor mici  i mijlocii prin legile pe care le sprijină, 
prin  elaborarea  unor  politici  adecvate  acestui  sector,  prin  implementarea  de 
programe diverse, prin stabilirea de metodologii  i proceduri cu caracter economic, 
administrativ etc. 
Politicile elaborate trebuie să fie implementate cu multă u urinŃă, acestea 
trebuind,  totodată,  să  fie  foarte  u or  de  aplicat.  De  asemenea,  se  impune  a  se 
îmbunătăŃi  sistemul  prin  care  întreprinderile  mici   i  mijlocii  comunică  cu 
administraŃia publică, încercând să fie rezolvate  i cele două mari probleme ale 
economiei  naŃionale:  eliminarea  birocraŃiei   i  combaterea  corupŃiei.  În  situaŃia 
întreprinderilor mici  i mijlocii cu un număr cuprins între 100  i 250 salariaŃi, este 
recomandat  a  se  promova  economiile  de  scară.  Acest  lucru  implică  faptul  că, 
întreprinderile indiferent de  forma lor, trebuie să utilizeze un anumit  volum de 
resurse astfel încât să obŃină un nivel superior de producŃie, ceea ce înseamnă că 
ie irile (output urile) vor depă i intrările (input urile). 
Odată  cu cre terea numărului de salariaŃi ce activează în cadrul acestor 
întreprinderi  i pe măsură ce activele proprii ale întreprinderilor se multiplică, acest 
deziderat, adică realizarea unei economii de scară, devine din ce în ce mai posibil.  
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Totu i,  economia  de  scară  implică  o  productivitate  sporită  a  muncii,  un 
comportament managerial orientat spre conceptul de calitate totală, precum  i o 
activitate  de  marketing  ce  este  centrată  pe  acoperirea  nevoilor  permanente  ale 
pieŃei.  O  „măsură  acceptabilă”  în  acest  sens  se  axează  pe  încurajarea  fo tilor 
angajaŃi disponibilizaŃi din sectorul de stat să demareze propria afacere. Fenomenul 
dezvoltării economice are  la bază atât rentabilizarea fostelor întreprinderi ce au 
aparŃinut statului, cât  i încurajarea procesului de înfiinŃare de noi societăŃi care să 
aibă un grad mare de flexibilitate  i de adaptabilitate. 
Datorită folosirii unor tehnici manageriale performante se observă că, în 
cadrul  întreprinderilor  mici   i  mijlocii,  productivitatea  muncii  poate  cre te, 
crescând  astfel,  în  mod  proporŃional,   i  câ tigurile  salariale.  A adar,  personalul 
angajat  este  mult  mai  restrâns  din  punct  de  vedere  numeric,  el  fiind  mai  bine 
pregătit  i mai motivat. 
În ceea ce prive te activităŃile de promovare  i de publicitate realizate la 
nivel de firmă, acestea se află la temelia proceselor expansioniste. În principiu, 
activitatea urmăre te participarea la târguri  i expoziŃii organizate la nivel naŃional 
 i internaŃional, editarea de bro uri  i distribuirea de pliante care să promoveze 
imaginea întreprinderii. 
Activitatea  de  export  derulată  în  cadrul  firmei  constituie  o  condiŃie 
fundamentală ce asigură atât dezvoltarea economiei naŃionale în ansamblul său, cât 
 i sporirea gradului de modernizare economică. 
Sectorul privat urmăre te să îi favorizeze pe acei întreprinzători care, de a 
lungul timpului, au acumulat o bogată experienŃă în domeniu  i care deŃin capital 
suficient pentru a investi în acele activităŃi solicitate pe piaŃa internă  i pe piaŃa 
externă. 
Participarea activă în cadrul sectorului productiv a întreprinderilor mici  i 
mijlocii  a  continuat   i  pe  parcursul  acestui  an.  Totu i,  un  întreg  ansamblu  de 
obstacole   i  provocări  au  fost  depă ite  de  către  aceste  întreprinderi,  ele 
confruntându se, în mod frecvent, cu imperfecŃiunile generate de piaŃă. 
Dacă  avem  în  vedere  Strategia  Guvernului  României  referitoare  la 
susŃinerea întreprinderilor mici  i mijlocii, se poate remarca faptul că există cinci 
priorităŃi strategice majore de sprijinire a acestora,  i anume: 
1.  crearea  unui  mediu  de  afaceri  care  să  favorizeze  înfiinŃarea   i  dezvoltarea 
întreprinderilor mici  i mijlocii; 
2.  sporirea  i dezvoltarea potenŃialului competitiv al I.M.M. urilor; 
3.  cre terea accesului întreprinderilor mici  i mijlocii la finanŃare; 
4.  facilitarea  i îmbunătăŃirea accesului întreprinderilor mici  i mijlocii pe pieŃele 
internaŃionale; 
5.  activitatea  de  promovare  a  culturii  manageriale,  precum   i  consolidarea 
performanŃelor  existente  la  nivelul  managementului  întreprinderilor  mici   i 
mijlocii. 
AgenŃia pentru Implementarea Proiectelor  i Programelor pentru I.M.M. 
uri  (A.I.P.P.I.M.M.)  are  sediul  central  în  municipiul  Bucure ti,  aceasta 
reprezentând organismul principal de aplicare a politicii Guvernului României, la  
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nivelul  comunităŃii  locale,  în  ceea  ce  prive te  sectorul  I.M.M. urilor.  Astfel,  în 
prezent există mai multe Oficii Teritoriale pentru Întreprinderi Mici  i Mijlocii  i 
CooperaŃie: O.T.I.M.M.C.  Bra ov, O.T.I.M.M.C.  Cluj,  O.T.I.M.M.C. ConstanŃa, 
O.T.I.M.M.C.  Craiova,  O.T.I.M.M.C. Ia i,  O.T.I.M.M.C. Ploie ti,  O.T.I.M.M.C. 
Târgu Mure   i O.T.I.M.M.C. Timi oara. 
 Stimularea  înfiinŃării   i  dezvoltării  întreprinderilor  mici   i  mijlocii  este 
reglementată de către legiuitor prin intermediul Legii nr.346/14.07.2004 împreună 
cu  ansamblul  modificărilor   i  completărilor  ulterioare.  Legea  stipulează  că  din 
categoria  I.M.M. urilor fac  parte:  societăŃile  comerciale;  societăŃile  cooperative; 
persoanele fizice ce derulează activităŃi de natură economică în mod independent; 
asociaŃiile familiale autorizate. 
Întreprinderile mici  i mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiŃii: 
￿  au un număr mediu anual de salariaŃi mai mic de 250; 
￿  realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent 
în lei, sau deŃin active totale care nu depă esc echivalentul în lei a 43 milioane 
euro, conform ultimei situaŃii financiare aprobate. Prin activele totale se înŃeleg 
activele imobilizate plus activele circulante plus cheltuielile în avans. 
Întreprinderile mici  i mijlocii se clasifică, în funcŃie de numărul mediu 
anual de salariaŃi  i de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le 
deŃin, în următoarele categorii: 
a) microîntreprinderi   au până la 9 salariaŃi  i realizează o cifră de afaceri anuală 
netă sau deŃin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; 
b) întreprinderi mici   au între 10  i 49 de salariaŃi  i realizează o cifră de afaceri 
anuală netă sau deŃin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei; 
c) întreprinderi mijlocii   au între 50  i 249 de salariaŃi  i realizează o cifră de 
afaceri anuală netă de până la 50 mil. euro, echivalent în lei, sau deŃin active totale 
care nu depă esc echivalentul în lei a 43 mil. euro. 
Termenii  de  microîntreprindere,  întreprindere  mică   i  întreprindere 
mijlocie, precum  i termenul derivat întreprinderi mici  i mijlocii vor fi utilizaŃi în 
toate reglementările, statisticile  i alte documente oficiale emise de către autorităŃi 
sau instituŃii publice. 
În funcŃie de relaŃia lor cu alte întreprinderi, raportată la capitalul sau la 
drepturile de vot deŃinute ori la dreptul de a exercita o influenŃă dominantă, pot 
exista  3  tipuri  de  întreprinderi:  a)  întreprinderi  autonome;  b)  întreprinderi 
partenere; c) întreprinderi legate. 
a)  O întreprindere autonomă este orice întreprindere care nu este clasificată 
ca  întreprindere  legată  sau  ca  întreprindere  parteneră,  potrivit  legii.  Astfel,  o 
întreprindere este autonomă dacă deŃine mai puŃin de 25% din capitalul social sau 
din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe 
întreprinderi sau dacă una ori mai multe întreprinderi nu deŃin mai mult de 25% din 
capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză. Prin excepŃie, o 
întreprindere este considerată autonomă, neavând, prin urmare, nici o întreprindere 
parteneră, chiar dacă acest prag de 25% este atins sau depă it de către următoarele  
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categorii de investitori, cu condiŃia ca  ace tia să nu fie legaŃi individual sau în 
comun de întreprinderea în cauză: 
A)  societăŃi publice de investiŃii, societăŃi de capital, de risc, persoane fizice 
sau grupuri de persoane fizice care realizează, conform declaraŃiei anuale de venit, 
venituri majoritare din activitatea de investiŃii în capital („business angels”)  i care 
investesc  fonduri  proprii  în  societăŃi necotate la bursă,  cu  condiŃia ca  investiŃia 
totală  a  acestora în aceea i  întreprindere să nu depă ească  echivalentul  în lei a 
1.250.000 euro; 
B)  universităŃi sau centre de cercetare fără scop lucrativ; 
C)  investitori instituŃionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională; 
D)  autorităŃi ale administraŃiei publice locale, respectiv primăriile. 
b)  Întreprinderile  partenere  sunt  toate  întreprinderile  care  nu  sunt 
clasificate  ca  întreprinderi  legate   i  între  care  există  următoarea  relaŃie: 
întreprinderea (din amonte) deŃine, individual sau în comun cu una ori mai multe 
întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot 
ale unei alte întreprinderi (din aval). 
c)  Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre 
următoarele raporturi: 
   o  întreprindere  deŃine  majoritatea  drepturilor  de  vot  ale  acŃionarilor  sau  ale 
asociaŃilor celeilalte întreprinderi; 
   o întreprindere  are dreptul de  a  numi  sau de  a  revoca majoritatea membrilor 
consiliului  de  administraŃie,  de  conducere  ori  de  supraveghere  a  celeilalte 
întreprinderi; 
   o întreprindere are dreptul de a exercita o influenŃă dominantă asupra celeilalte 
întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei 
clauze din statutul acesteia; 
   o  întreprindere  este  acŃionară  sau  asociată  a  celeilalte  întreprinderi   i  deŃine 
singură,  în  baza  unui  acord  cu  alŃi  acŃionari  ori  asociaŃi  ai  acelei  întreprinderi, 
majoritatea  drepturilor  de  vot  ale  acŃionarilor  sau  asociaŃilor  întreprinderii 
respective. 
Sunt  considerate  întreprinderi  legate   i  întreprinderile  între  care  există 
oricare dintre raporturile descrise anterior, prin intermediul uneia ori mai multor 
întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii menŃionaŃi. Întreprinderile între care 
există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane 
fizice sau al unui grup de persoane fizice care acŃionează de comun acord, sunt, de 
asemenea,  considerate  întreprinderi  legate,  dacă  î i  desfă oară  activitatea  sau  o 
parte  din  activitate  pe  aceea i  piaŃă  relevantă  ori  pe  pieŃe  adiacente.  O  piaŃă 
adiacentă reprezintă acea piaŃă a unui produs sau a unui serviciu situată direct în 
amonte ori în aval faŃă de piaŃa în cauză. 
Guvernul României aprobă anual programe de încurajare  i de stimulare a 
înfiinŃării   i  dezvoltării  întreprinderilor  mici   i  mijlocii,  cu  consultarea 
organizaŃiilor de reprezentare a intereselor acestora. 
La  nivelul  unităŃilor  administrativ teritoriale  programele  de  dezvoltare  a 
întreprinderilor mici  i mijlocii se elaborează pe baza  strategiei de dezvoltare a  
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sectorului întreprinderilor mici  i mijlocii  i a prevederilor Planului naŃional de 
dezvoltare   i  se  aprobă  de  către  autorităŃile  administraŃiei  publice  locale, 
corespunzător  atribuŃiilor  acestora,  finanŃându se  din  bugetele  proprii   i/sau  din 
sursele atrase. 
Guvernul,  organele  de  specialitate  ale  administraŃiei  publice  centrale   i 
autorităŃile locale acordă sprijin întreprinderilor mici  i mijlocii prin: 
a)  facilitarea  accesului  la  finanŃare  a  I.M.M. urilor  prin  elaborarea   i 
implementarea de instrumente  i scheme financiare de tipul: alocaŃiilor financiare 
nerambursabile, acordate întreprinzătorilor la înfiinŃarea I.M.M. urilor, în vederea 
completării  capitalului  necesar  pentru  iniŃierea  afacerii;  ajutoarelor  financiare 
nerambursabile,  acordate  întreprinderilor  mici   i  mijlocii  pentru  realizarea 
investiŃiilor în sectorul productiv  i servicii; constituirea de fonduri de garantare, 
fonduri  de  investiŃii   i  capital  de  risc  în  sprijinul  I.M.M. urilor;  schemelor  de 
creditare cu dobândă redusă; altor scheme  i instrumente financiare. 
b)  îmbunătăŃirea  accesului  întreprinderilor  mici   i  mijlocii  la  finanŃare,  prin 
acordarea de sprijin financiar  i asistenŃă pentru dezvoltarea sistemelor moderne de 
finanŃare, asigurarea fundamentelor informaŃionale necesare în vederea elaborării 
de proiecte fiabile de către întreprinzători; 
c) promovarea investiŃiilor străine la nivelul I.M.M. urilor; 
d)  asigurarea  resurselor financiare  pentru cofinanŃarea   i  utilizarea  eficientă a 
ajutorului  financiar  din  partea  Uniunii  Europene   i  a  altor  donatori  interni   i 
internaŃionali, amplificarea participării întreprinderilor mici  i mijlocii române ti la 
programe comunitare pe baza principiului transparenŃei  i îmbunătăŃirea ofertei de 
servicii pentru întreprinderile mici  i mijlocii în vederea cre terii performanŃelor 
acestora în afaceri; 
e) facilitarea accesului la servicii de informare, instruire, consultanŃă, consiliere 
 i asistenŃă tehnică pentru potenŃialii întreprinzători care iniŃiază o afacere, pentru 
întreprinderile  nou înfiinŃate   i  pentru  întreprinderile  mici   i  mijlocii  existente, 
potrivit nevoilor acestora; 
f) îmbunătăŃirea accesului întreprinderilor mici  i mijlocii la informaŃii despre 
piaŃă  i servicii de marketing, financiare  i informatice; 
g) elaborarea  i publicarea de studii, anchete statistice, materiale informative  i 
alte lucrări necesare desfă urării activităŃii I.M.M. urilor; 
h) facilitarea promovării produselor  i serviciilor întreprinderilor mici  i mijlocii 
pe piaŃa internă  i externă, inclusiv prin ajutoare financiare pentru efectuarea de 
studii  de  piaŃă,  realizarea  de  materiale  informative,  de  reclamă   i  publicitate, 
participarea la târguri, expoziŃii  i la alte asemenea tipuri de manifestări, în Ńară sau 
în străinătate; 
i)  dezvoltarea  cooperării  interne   i  internaŃionale   i  stimularea  creării 
parteneriatelor de afaceri în domenii de interes pentru I.M.M. uri; 
j) sprijinirea  i stimularea activităŃii de cercetare dezvoltare, inovare  i transfer 
tehnologic; 
k) stimularea accesului întreprinderilor mici  i mijlocii la comerŃul electronic, 
prin  sprijinirea  acestora  în  consolidarea  capacităŃii  lor  tehnologice   i  
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informaŃionale,  în  scopul  promovării  afacerilor  prin  intermediul  mijloacelor 
electronice; 
l)  sprijinirea  întreprinderilor  mici   i  mijlocii  pentru  îmbunătăŃirea  calităŃii 
produselor   i  serviciilor   i  pentru  introducerea  sistemelor  de  standardizare   i 
certificare a calităŃii conform normelor Uniunii Europene; 
m)  sprijinirea  centrelor  de  consultanŃă   i  management  al  informaŃiilor,  a 
organizaŃiilor de reprezentare a întreprinderilor mici  i mijlocii  i a organizaŃiilor 
înfiinŃate în scopul sprijinirii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici  i mijlocii, 
la nivel regional  i naŃional, prin cre terea potenŃialului lor instituŃional, material  i 
uman, în vederea diversificării, specializării  i perfecŃionării activităŃilor pe care 
acestea le desfă oară, pentru îmbunătăŃirea climatului de afaceri, stimularea creării 
de noi întreprinderi mici  i mijlocii  i sprijinirea dezvoltării acestora; 
n) alte obiective  i măsuri cuprinse în programele aprobate de Guvern. 
Anual, prin legea bugetului de stat se alocă fonduri în valoare de 0,2% din 
P.I.B. pentru finanŃarea programelor de dezvoltare  i a măsurilor de sprijinire a 
înfiinŃării de noi întreprinderi  i de susŃinere a dezvoltării întreprinderilor mici  i 
mijlocii, la nivel naŃional  i local, prevăzute în Strategia guvernamentală pentru 
susŃinerea dezvoltării I.M.M. urilor. 
Sumele alocate pentru sprijinirea înfiinŃării de întreprinderi  i susŃinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici  i mijlocii vor fi evidenŃiate  i urmărite în mod 
distinct în bugetul de stat  i în bugetele locale. 
Programele de dezvoltare a întreprinderilor mici  i mijlocii, finanŃate de la 
bugetul  de  stat  se  vor  derula  direct  sau  prin  intermediul  organizaŃiilor  ori 
instituŃiilor de drept privat. Selectarea organizaŃiilor sau instituŃiilor de drept privat 
se face cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziŃiile publice. 
Printre cele mai importante programe privind susŃinerea I.M.M. urilor pot 
fi menŃionate: 
1.  Programul  pentru  organizarea  Târgului  Întreprinderilor  Mici   i  Mijlocii 
(T.I.M.M.). Acest program urmăre te: 
￿  promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor  i ocupării 
forŃei de muncă în domeniul I.M.M. urilor; 
￿  facilitarea  contractelor  dintre  potenŃialii  întreprinzători/I.M.M. uri   i  agenŃii 
economici/instituŃiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul I.M.M. 
în  scopul  cre terii  numărului  întreprinzătorilor  de  succes   i  îmbunătăŃirii 
performanŃelor economice  i tehnice ale I.M.M. urilor; 
￿  susŃinerea   i  stimularea  I.M.M. urilor  inovative,  promovarea  produselor   i 
serviciilor române ti. 
2.  Programul  naŃional  multianual  pe  perioada  2006 2012  pentru  susŃinerea 
accesului  întreprinderilor  mici   i  mijlocii  la  servicii  de  instruire   i  consultanŃă. 
Programul susŃine prin alocaŃie financiară nerambursabilă (voucher pentru instruire 
 i/sau consultanŃă): 
￿  instruirea personalului întreprinderilor mici  i mijlocii având funcŃii de decizie 
 i/sau  de  execuŃie,  pe  tematici  prioritare:  management  (inclusiv  managementul 
financiar,  managementul  resurselor  umane),  marketing,  strategie   i  planificare,  
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surse   i  metode  de  finanŃare  a  investiŃiilor   i  în  alte  domenii  prioritare  pentru 
desfă urarea activităŃii întreprinderii; 
￿  participarea la cursuri de specializare/perfecŃionare profesională a personalului 
angajat, pentru: 
-  dobândirea de competenŃe profesionale suplimentare; 
-  aprofundarea  cuno tinŃelor  de  specialitate:  metode  moderne  de  conducere, 
tehnici moderne de vânzare, managementul unităŃilor comerciale, managementul 
calităŃii mărfurilor  i serviciilor  i alte cursuri cu tematici adecvate; 
-  instruirea  teoretico practică  pentru  dobândirea  de  cuno tinŃe   i  deprinderi 
privind utilizarea tehnicii de calcul  i informatizarea activităŃilor specifice derulate 
de către operatorul economic; 
-  servicii  de  consultanŃă  acordate  pentru  elaborarea:  analizei  /  planului  / 
strategiei afacerii; analizei / planificării / strategiei proiectelor de investiŃii; studiu 
privind  politica  de  preŃuri;  analizei  /  planului  /  strategiei  poziŃiei  pe  piaŃă  / 
benchmarking;  analizei  /  planului  /  strategiei  organizaŃionale;  organizarea 
sistemului de management al informaŃiilor; analizei / planului / strategiei sistemului 
de control; analizei / planului / strategiei comunicării; analizei / planului / fluxului 
operaŃiilor,  proceselor  si  activităŃii;  analizei  /  planului  /  strategiei  financiare; 
planificării  atragerii  de fonduri;  evaluării / planificării  /  strategiei  /  nevoilor de 
angajare  i instruire a personalului; cercetării pentru aplicarea  i înregistrarea de 
mărci  i brevete; strategiei de inovare. 
3.  Programul  naŃional  multianual  pe  perioada  2002 2013  de  susŃinere  a 
investiŃiilor  realizate  de  către  întreprinderi  noi înfiinŃate   i  microîntreprinderi, 
precum  i a investiŃiilor de modernizare/retehnologizare a I.M.M. urilor. Programul 
urmăre te susŃinerea investiŃiilor realizate de întreprinderile nou înfiinŃate, precum 
 i de întreprinderile mici  i mijlocii în sectoarele economice prioritare stabilite prin 
procedura  programului,  cre terea  volumului  de  activitate   i  a  competitivităŃii 
I.M.M. urilor din aceste sectoare. 
4.  Programul UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării 
I.M.M. urilor.  Programul  urmăre te  instruirea  întreprinzătorilor  în  vederea  unei 
mai bune gestionări a afacerilor  i a stabilităŃii economice. 
5.  Programul naŃional pentru sprijinirea  i facilitarea accesului I.M.M. urilor 
la finanŃările  i fondurile comunitare. Programul urmăre te cre terea gradului de 
absorbŃie  a  fondurilor  comunitare  prin  îmbunătăŃirea  accesului  I.M.M. urilor  la 
finanŃare.  
În cadrul Programului se vor finanŃa cheltuielile eligibile de până la 50% 
din valoarea proiectului în cadrul schemelor de finanŃare derulate prin Programul 
OperaŃional  Sectorial  ,,Cre terea  CompetitivităŃii  economice'',  acesta  fiind 
cofinanŃat din Fondul de Dezvoltare Regională. 
6.  Schema temporară pentru acordarea ajutorului de stat în perioada crizei 
economice   i  financiare.  Programul  constă  în  acordarea  de  noi  ajutoare  de  stat 
I.M.M. urilor, în contextul actualei crize economico financiare. Printre măsurile de 
implementare se numără:  
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￿  sprijinirea întreprinderilor, inclusiv a celor care au nevoie de finanŃare pentru 
ie irea din starea de dificultate; 
￿  elaborarea unei  scheme de  ajutor de  stat  pentru acordarea de  sprijin  I.M.M. 
urilor, care nu se găseau în dificultate la data de 01.07.2008  i care ulterior acestei 
date au intrat în această situaŃie datorită crizei financiare  i economice mondiale. 
Programul se aliniază prevederilor Cadrului Comunitar temporar pentru măsurile 
de ajutor de stat privind sprijinirea accesului la finanŃare în contextul actualei crize 
economico financiare; 
￿  schema cadru naŃional temporară de ajutor de stat pentru sprijinirea societăŃilor 
afectate  de  actuala  criză  economică   i  financiară  a  fost  aprobată  de  Comisia 
Europeană prin Decizia nr. 9859/03.12.2009. 
  Programul  are  caracter  temporar   i  a  apărut  din  necesitatea  intervenŃiei 
statelor prin acordarea de noi ajutoare de stat în contextul actual de criză financiară 
cu puternic impact asupra economiei reale. 
7.  Programul  naŃional  multianual  pentru  cre terea  competitivităŃii  I.M.M. 
urilor prin inovarea produselor  i serviciilor lansate pe piaŃă. Programul asigură 
sprijin financiar pentru promovarea unui sistem formativ de stimulare a inovării în 
întreprinderile mici  i mijlocii prin aplicarea drepturilor de proprietate industrială 
în activităŃile economice.  
El  este  destinat  susŃinerii/dezvoltării/regenerării/revitalizării.  Acest 
program  întrune te  scopul   i  obiectivele  prevederilor  Legii  nr.346/2004  privind 
stimularea înfiinŃării  i dezvoltării întreprinderilor mici  i mijlocii.  
Printre măsurile de implementare se numără: 
￿  organizarea  i desfă urarea cursurilor de instruire generală  i de specialitate în 
domeniul drepturilor de proprietate industrială, pentru beneficiarii programului; 
￿  consultanŃă  pentru  prediagnoza  în  firmă   i  cercetare/documentare  asupra 
soluŃiilor brevetabile; 
￿  finanŃarea costurilor aferente taxelor de înregistrare la O.S.I.M. a drepturilor de 
proprietate intelectuală. 
8.  Dezvoltarea  culturii  antreprenoriale  în  rândul  femeilor  manager  din 
sectorul I.M.M. urilor. Programul urmăre te promovarea unui sistem de informare 
 i instruire care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaŃa muncii  i dezvoltarea 
aptitudinilor  antreprenoriale  ale  acestora,  în  scopul  implicării  lor  în  structurile 
economice  private,  în  contextul  problemelor  legate  de  menŃinerea  echilibrului 
dintre obligaŃiile familiale  i cele profesionale  i al prejudecăŃilor existente la nivel 
local.  
Concluzii 
Toate programele  ce  au fost prezentate anterior fac parte integrantă din 
categoria Programelor de Dezvoltare Regională, ele fiind implementate cu succes 
prin intermediul AgenŃiei pentru Implementarea Proiectelor  i Programelor pentru 
Întreprinderi  Mici   i  Mijlocii.  Ansamblul  măsurilor  specifice,  concrete  de 
implementare  efectivă  a  tuturor  acestor  programe  sunt  aprobate  prin  decizie  a 
pre edintelui  AgenŃiei  pentru  Implementarea  Proiectelor   i  Programelor  pentru 
Întreprinderi Mici  i Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M.).  
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